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1 La construction d'un bâtiment agricole dans la partie ouest de cette parcelle [ (Fig. n°1),
site Q] a mis au jour une fosse en partie détruite par le décaissement.  Une opération
archéologique a été réalisée, limitée à la rectification de la coupe visible dans la tranchée
et à l'analyse stratigraphique du remplissage. La fosse, large de 1,50 m à 2 m et profonde
de  1,60 m environ,  a  été  creusée  en  grande  partie  dans  le  substrat.  Le  remplissage,
homogène, semble indiquer un comblement sur une période courte. Le mobilier recueilli
comprend de nombreux éléments de torchis, plusieurs centaines de tessons de céramique
non tournée, dont certains avec des décors de pastillage, de cordons ou même digités. De
nombreux ossements de faune ont également été recueillis. En revanche, il n'y a que très
peu  d'éclats  de  silex  (moins  d'une  douzaine).  L'ensemble  évoque  la  période  du
Néolithique final - Chalcolithique assez  proche,  d'après  les  premières  observations  du
contexte Ferrière-Fontbouisse.
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